


























(T he T heo ry o f Incen t ive under A symm e t-
ric In fo rm at ion)做出了奠基性的贡献。”在现
实经济生活中, 经济决策者 (包括政府、 企

















界对 “优化税制理论” 的一个肯定。 与此同




















































配置产生的经济效率损失 ) 为零, 税收将是




产生“税收诱导行为” (T ax- Led Behav io r),
而让市场机制唯一地提供刺激信号。




况下课征到所需的收入。所谓 “量能税” (A n





率损失 )又符合公平要求 (量能课征 ), 充分
体现出理想状态下税收的最优性质。再如,以
纠正环境污染负外在性为目标的 “庇古纠正



























可以认为是所谓 “次优理论” (T he S econd-













储蓄行为、 投资决策、 风险行为等个人 (厂






























要由优化商品税 (间接税 ) 理论与优化所得












































斯底格斯、 约瑟佛·比曲曼、 马丁· 费尔得
斯坦, 英国的阿· 阿克森, 加拿大的罗宾·
































都不是同质的 (N on- iden t ica l), 都有收入高
低之分, 在这里消费者的需求收入弹性将是
一个重要因素;而即便是相同收入的个人,对










































































建树。 例如, 他在 1978年写的 《论政府支
出》 一文中, 以英国现行税制为例, 将优化
税收制度与政府支出、 移转制度结合起来考
































































场机制与国家权力 (税收 ) 的结合, 研究的
是效率与公平的结合, 从这个意义上说, 笔
者认为这些学者的研究思路更符合现代市场
经济的发展方向, 研究的是对现实次优的条
件选择。虽然这次获奖难以说明整个西方主
流经济学研究已改风向, 但对市场与政府作
用研究的结合无疑仍是十分重要的。
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